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6O@M<95;3&@&)<@<@&'C7<4@&9C5N&87>AU&5M>5<>5&9C5N&7MA>474A4&6O@:3=7U&
>A;567& 9C5N& 7MA>474A4& <@V<43>H7OAKhj& #7M6O7=3& OAU& M396AU& /7H95=3&
=OAC>5<4&V6@C367<47895O&4AN7U&3&>A&M5;G34<95G&7NC783O@K






N396O@8@OAK& 1C7OAU& d@47JU& 0A<45C7OA& 7& 1V567>3CU& J47O@Y7& V5O3<>747&
:5;585=OAS4=5U& >7<@& @<VOA67& @& <=5GA& >3@G@& OAC& <@& 7S67& >3& S4A4@&
767& :5W3><4=3& 767& 85=OAS4=3K&`Ab@47GU& 5>5& S45& /7H9& WA67& OA<4& @NA47&
5N:76O>5&@&5:N7C&543O<4=5&@GOA<45&5:O3S>OA>O3K
'36HAM5><93& MA?7>7H7O347& VC547=& 95OA& /7H9& VC7;5=3C3& 7& 95O@&
54=5CA>5&9C747N7C3&>A&87>7&VC5:6AG&V5&<A:7U&G7S6OA>O3&OA&5=3O&4A565;U&
=AY& OA& M5;G3& 5& @4OA65=6OA>O@& 93GA>& <V547H3>O3& OAC& 7GV67H7C3&
7<96O@87=@& >5CG347=>5<4& 9CSY3><4=3U& N34=3C3O@Y7& V@4& 5<4367G&
CA67;7O<97G&?7;@C3G3&@&V5;6AM@&>O7J5=3&<V3<A>O<95;&N>38A>O3K
hK&LIK ISUSA KRISTA U HICKOVOJ KRISTOLOGIJI
/7H9@&OA&=3W>5&>3;63<747&C3N679@&7NGAb@&X5;3&7&6O@M<97J&<6793&
7& VCAM5MW3:3& 5& X5;@K& +395U& VC7GOAC7HAU& >3=5M7& C3N67874A& <679A& 7&
M5W7=6O3=3>O3&X63WA>A&%OA=7HA&`3C7OA& 7&;5=5C7&5& C3N678747G&<6793G3&
)<@<3U& 95OA& V5& <A:7& >7<@& VC54@COA8>AU& =AY& <=5O5G& V6@C36>5SY@&
45&& "<VK& *K& 25396AkU& O@"3$ e7/=$ Q@"'>/G7#$ 17'!/$ "#G$ O@"3$ e7/=$  3$ f73`$ 178/$
P/g/>3(7#=$7#$3@/$13"36=$"#G$+/"#(#.$7L$3@/$Q@"'>/G7#("#$he/i#(3(7#MU&@D&+JA&




47&& "<VK&DHU& PPF PEK
45
2C9=3&@&<=7OA4@U&hh&]EPPe_U&:CK&!U& !FlP






7& >A<3=CSA>5U& 7& V5N747=>AU& M3& ;3&@7<47>@& N>3G5U& 367& @& 5M>5<@&>3&
>3<&<3GAK
/7H9&;5=5C7&5&OAM7><4=A>5O&:5W3><95O&<4=3C>5<47&767&5&B:76O<95G&
95OA& <A& >A& <V5N>3OA& V5& <A:7 7& 95OA& >3M763N7& >3SA& <J=3Y3>OAU& V3&
<A& 85=OA9@& 5:O3=6O@OA& @& C3N>7G& 6O@M<97G& ?5CG3G3& 95OA& V5& <A:7&




<3G5& 7MA36>7J& 6795=3& 95O7& >3<& @<GOAC3=3O@& VCAG3& 5>5GA& V5<=A&
MC@;5G&95OA&<A&935&439=5&>A&G5WA&[@J=34747\&@&V5=7OA<47Kghe&/7H9&@&
C3N6795=3>O@&X5;3&po sebi& 7&X5;3&za nas&549C7=3&<678>@&V5MOA6@&@&
dH9J3C45=@&G7<47H7NG@U&935&7&95M&<@=CAGA>7O7J&4A565;3&935&S45&<@&
L3@6&+7667HJU&07>73>&*G3C4&7&-5CM5>&'3@?G3>KlP  
$>& >A& WA67& V5:67WA& 5N>383=347& OA& 67& 43& B:76O>5<4& 5<5:>3& 767&
>A5<5:>3U& OAM7><4=A>3& 767& 4C5O<4=A>3U& >A;5& V5<AWA& N3& 3V5?347897G&
;5=5C5GU& >3;63S3=3O@Y7& M3& OA& VCAM5MW:3& :5W3><9A& <4=3C>5<47&
:74>5& 9@64@C36>5& @=OA45=3>3K& "& 93<>7O7G& VC5G7S6O3>O7G3& 7<478A&
M3& B:76O>5<4& <=A& 4C3><HA>M7C3U& 5N>383=3O@Y7& OA& 935& >A5<5:>@&






hR&& "<VK& .K& /7H9U& GHMNU& <4CK& !P!K& "<VK& O5SD& 0K& n7A>ACU& Kibernetika i društvo, 







l!&& Z05@FGA>36>3& <4=3C>5<4& OA& V57<45=OAYA>3& <& G7<4AC7OAGU& 5M>5<>5& <3& N3M>O5G&
<4=3C>5SY@& 95O3& @& <A:7& 5<43OA& V54V@>5& >A<V5N>346O7=3K& '5>HAV4@367N3H7O3&






M5>7OA47& OAM>5M@S3>& N396O@839& 5& <@VAC75C>5<47& OAM>A& CA67;7OA& >3M&
MC@;5GK&(A67;7O3& OA& <54AC7565S97& MA?7>7C3>3& 935& VCA@<GOACA>OA& 5M&
ja >3&B:76O>5<4K
/7H9&VC5G34C3& )<@<3&'C7<43&935& 7<47><95;&85=OA93&95O7& OA&:75&
54=5CA>&X5WO5O&VC7<@4>5<47&@&VC7678>5&N3M7=6O@O@Y5O&GOAC7&4A&OA&7G35&
>A5:78>5& 7>4A>N7=>@& <=7OA<4& 5& X5;@K52& )V39U& 5>& <G34C3& M3& )<@<&
>7OA& 5>4565S97& X5WO7& *7>U& =AY& <A& 43O& >3<65=& VC7GOA>O7=35& >3& >OA;3&
@& 59=7C@& 5>M3S>OA;3& 9@64@C36>5FV5=7OA<>5;& 95>4A9<43& ;MOA& <@&
<A& 7N=3>CAM>7& 6O@M7U& 5<5:745&9C36OA=7& 7& ?3C35>7U& 367& 7& =A6797& ?765N5?7& 7&
<=A47& 6O@M7&>3N7=367& <7>5=7G3&X5WO7GK&/7H9& OA&M7OA65G&@&VC3=@U&367&
VC745G& N3:5C3=6O3& >3& L3=65=5& 7NC3=>5& C3N;C3>78A>OA& 93M& 93WA& M3&
7G3& M5M@SA& G>5;5& ;5<V5M3U& 367& <3G5& OA& OAM3>& -5<V5M7>U& )<@<&
'C7<4& ]@<VK& !& '5C& RUlFj_U& WA6AY7& 47GA& >3;63<747& C3N679@& 7NGAb@&
43M3&@5:783OA>5;&>3N7=353& 7& )<@<5=3&:5W3><95;&>3<65=3&Gospodin 
(Kyrios_&95O7&V5=AN@OAG5&<3&<43C5N3=OA4>7G&?"@!/ kako ga donosi 
*AV4@3;7>43& @& <=5OAG& VC7OA=5M@K& L3=35& 47GA& @OAM>5& @963>O3&
>3VA45<4& 7NGAb@& 9C7<4565;7OA& 7& 4A565;7OAD& Z.AM3>& X5;& T& OAM3>&
-5<V5M7>g& ]!&'5C&RUj_U& S45&/7H9@&VCAM<43=6O3&VC5:6AGK&"&WA6O7&M3&
VC5>3bA& N3OAM>7897& >3N7=>79& <=7G& CA67;7O<97G& 4C3M7H7O3G3U& /7H9&
@<4C3OA&@&V5<4@67C3>O@&V5<6OAM>OA&:5W3><9A&B:76O>5<47U&;MOA&V5<AWA&





$>& =C65& 5S4C5& V593N@OA& 7& <=5OA& >A<63;3>OA& <& X3C4J5G& 95O7& 7<478A&
7<47>745<4& 9CSY3><9A& CA67;7OAU& 4A& >OA;5=& <43=& >3N7=3& Z@N=7SA>7G&
& @>@43C&[934A;5C7O36>5;\&CA?ACA>4>5;&59=7C3U&95O7&5=7<7&5&9@64@C>7G&V5<A:>5<47G3&
7& VCAM5MW:3G3& 5MCAbA>5;3& V5=7OA<>5F;A5;C3?<95;& 3G:7OA>43K& 05U& :3S& 4@U& @&
45O& <3MCW3O>5O& >A5MCAbA>5<47& :5W3><95;& V5& <A:7& 6AW7& ;63=>7& VC5:6AG& /7H95=A&
>3@9A&5&X5;@K&,7S3=3>OAG&N3M>OA&<4=3C>5<47&<=39A&9=3674A4A&767&=63<4745<47U&95OA&
V5=7OA<>A& CA67;7OA& VC7V7<@O@& <=5O7G& :5;5=7G3U& 43& <A& <4=3C>5<4& N3VC3=5& <=5M7&
>3& VC3N>7& CA67;7O<95F?765N5?<97& V5<4@634U& >3& OAM3>& M5<4@V>7U& N3& <A:A& V5<45OAY7&











`Ab@47GU& 5>5& S45& V5<A:>5& 7<478A& OA<4& >3@83=3>OA& 2C9=A& 5&
)<@<@&'C7<4@U&95OA&>A&5M;5=3C3&5>5GA&S45& OA&5>&<3G&;5=5C75& OACU&
VCAG3& >OAG@U& )<@<& >7OA& >3@83=35& =63<4745& :5W3><4=5U& 3& 2C9=3&












5M:3H75& )<@<5=5& :5W3><4=5K& 037GAU& 5>& 4=CM7& M3& <A& N3& :7:67O<93&
GOA<43&95O3&<&=A6795G&<7;@C>5SY@&;5=5CA&5&'C7<45=@&:5W3><4=@U&>A&
N>3&V54OA8@&67&7N&)<@<5=7J&@<43&767&5M&V7<3H3&A=3>bA6O3K&*G34C3&M3&
>3&V743>OA& OA& 67& )<@<&@7<47>@&:75&X5WO7&*7>U&>A&G5WAG5&5M;5=5C747&
<& V5=7OA<>5G& 458>5SY@KlR& /7H9@& <GA43& S45& 936HAM5><93& M5;G3&
4=CM7& M3& OA& )<@<& 'C7<4& VC3=7& X5;& 7& VC3=7& 85=OA9U& :AN& V59@S3O3& M3&
VC54@G387&9395&OA&45&@5VYA&G5;@YAK&$>5&S45&87>7&<CAM7S4A&>OA;5=A&




<GC4& VC5G34C3& @& 87<45& <@:OA947=>7G& 4ACG7>7G3K& *G34C3& M3& OA&
?@>9H7O3&>OA;5=A&<GC47&V5>3OVC7OA&5:O3=6O7=3>OA&X5WOA&<A:AM3C@O@YA&
6O@:3=7Kle




57&& /7H9& <A&95>9CA4>5&5=MOA&V5N7=3&>3&dK&LK&*3>MAC<3& 7&>OA;5=5&MOA65&?/=6=$"#G$
?6G"(=8$;MOA& 5>& 4=CM7& M3& OA& )<@<U& M59& OA& 5VC3S435& ;C7OAJAU& :75& <=OA<43>&X5WOA&
G765<47U&3&>A&<=5OA;3&:5W3><4=3K
lR&& "<VK&.K&/7H9U&PF[U&<4CK&ejFeiK














%5;3b3O& @4OA65=6OA>O3& OA& 95>47>;A>43>U& 3& X5;& OA& >A7NGOAC3>K&
)<@<5=5& @>7=ACN36>5& <V3<A>O<95& N>38A>OA& N3& <=3& =CAGA>3& 7& <=A&
6O@MA& N>387& VC745G& <3:63N3>& <& 5:N7C5G& >3& >OA;5=@& VC5<45C>5&
T&=CAGA><9@&5;C3>78A>5<4Kj!&03M36OAU&)<@<5=&;5=5C&OA&4A5HA>4C783>&
OAC&VC5V5=7OAM3&$H3U&3&>A&<A:AU& 7& <45;3& 7&>3S&;5=5C&G5C3U&VCAG3&
/7H95=@&G>7OA>O@U&:747&GA43?5C783>U&3&>A&5>4565S97KjE
)<@<&@>@43C&/7H95=A&9C7<4565;7OA&58745&5<43OA&4A9&7N=3>CAM>5G&




4A7N3G& CAN@647C35& OA& >OA;5=5G& CA67;7O<95G& AV7<4AG565;7O5G& !ehPK&
;5M7>AK&+5&;3&OA&V39&=5M765&CA67;7O<95G&V6@C367NG@&@&<AM3GMA<A47G3U&




)& M59&%\25<43& <G34C3& M3& <A& V6@C367<47& V5V@4&/7H93& >A& :7& >7&
4CA:367& >3N7=347& 9CSY3>7G3U& .3GA<& 'C3?4& <G34C3& /7H95=& VC7<4@V&
6A;747G>7G&935&9CSY3><97G&@&GAb@=OAC<97G&V743>O7G3Kj &.3Ht@A<&
jP&& .K&/7H9U&+Z U&<4CK&!RK









VCAMN3M>O7& N>39& B:76O<95;& po sebio& 45& OA& L5<6OAM>O3& *4=3C>5<4& @&
<A:7Kgjh 
/7H95=@&@V5C3:@&GA43?5C7895;&OAN793&@4OA65=6OA>O3&*K&25396Ak&
<G34C3& N3:6@M5G& 95O3& 5M=5M7& 5M& 7N=5C>A& >3GOACA& '36HAM5>3U&
VC7GOAY@O@Y7&>5=@&5V3<>5<4D&4A>MA>H7O@&>5=5G&47V@&G5>5?7N747NG3&
95O7& )<@<3& 'C7<43& CAM@H7C3& >3& 85=OA93& @9C3SA>5;& 547<95G&
:5W3><4=3Kjl& 2747C3O@Y7& 4AN@& (7HJ3CM3& 05CC7<3U& 3@45C7H3& 4=CM7& M3&
:7<9@V7&59@V6OA>7&>3&'36HAM5><95G&<3:5C@&>7<@&:767&VC5?A<75>36>7&
?765N5?7& >747& 4A565N7U& 3& H76O& 7G& 4395bAC& >7OA& :75& 5<G7<6747& 4A5CA4<9@&
9C7<4565;7O@K&+AGA6O>5&V743>OA&95OA& 7J& OA&=5M765&:765& OAU&9395&'C7<4&
G5WA& 7<45M5:>5& :747& X5;5G& 7& 85=OA95GU& 3& V743>OA& <A& C3NC7OAS765&
C3N6795=3>OAG&V5OG5=3&physis i hypostasisKjj&05U&VCAGM3&OA&M5S65&
M5& V5OG5=>5;& C3N6795=3>O3U& >793M3& <A& >7OA& V5G5675& >O7J5=& :74>7&





M3U& 7395& V6@C367<47893& VAC<VA947=3& >3<45O7& N3MCW347& >A@4C36>5<4U&
7<45M5:>5&>7OA&5<4=3C7=&O3<>7&CA367N3GK&)N3:C347&OAM>5U&N>387&7N;@:747&
MC@;5U& 3& >3<45O347& N3MCW347& 5:5OAU& N>387& >A& V5<47Y7& >7OAM>5K& $>5&





?@>M3GA>436& 2JC7<4565;7H36& 4JA<A<& 5?& 4JA& 1GAC7H3>& LCA<:k4AC73>&
.5J>& /7H9K& /7H9\<& 2JC7<4565;k& ]aJ7HJ& JA& J7G<A6?& >3GA<& 3;3VA&
2JC7<4565;k_& 7<& 47;J46k& H5>>AH4AM&a74J&J7<&V6@C367<47H& ]4JA565;7H36F
CA67;75@<_& V5<7475>U& 3>M& 4JA& 4JA<A<& 4J34& 3C7<A& ?C5G& 74& 3CA&G37>6k&
jh&& 27434&VCA@NA4&7ND&LK&(K&dMMkU&nav. dj.,&<4CK&!heK
jl&& "<VK&*K&25396AkU&nav. dj., <4CK&!jPF!jEU&!hiK
jj&& "<VK&istoU&<4CK&!hjK
ji&& "<VK&LK&(K&dMMkU&nav. dj., <4CK&!eeK
lP
)=3>&'3C67YU&)=3&`CS7YU&I!7G$6$4&(=37'7.(<6$?7@#"$A(>4"







3:5@4& 4JA& 7>H3C>3475>&3<&3:5@4&3&Gk4JU& 7KAK&3&GA43VJ5CU&V63H7>;&
.A<@<&7>&4JA&<3GA&C3>9&a74J&<V7C74@36&6A3MAC<&3>M&4A3HJAC<&5?&54JAC&
CA67;75@<&4C3M7475><K 
'Ak& a5CM<D$ ?7@#$ A(>4*$ 8N3@*$ 8/3"9@7&*$ 9'6&"'(=8*$ "."9/$
Christology. 
 
